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“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”. 
(Aristoteles) 
“Pekerjaan besar tidak dihasilkan dari kekuatan, melainkan oleh ketekunan”. 
(Samuel Johnson) 
“Sesungguhnya ulama yang menggunakan ilmunya untuk mencari keridhaan 
Allah, maka segala sesuatu akan tunduk dan kagum kepadanya. Tetapi jika dia 
menggunakan ilmunya hanya untuk mendapatkan harta dunia, maka hilanglah 
sesuatu dari padanya”. 
 (H.R. Dailami)  
“Semua orang tidak akan mengenang, mengapresiasi yang kedua, ketiga, ataupun 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi, disiplin, 
keterampilan interpersonal terhadap kinerja karyawan baik secara simultan 
maupun parsial dan untuk mengetahui variabel yang berpengaruh paling dominan 
terhadap kinerja karyawan PT. Bank BNI Syariah Cabang Surakarta. 
Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 54 karyawan dengan 
menggunakan metode simple random sampling. Analisis data pada penelitian ini 
menggunakan Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel motivasi, disiplin, keterampilan interpersonal secara simultan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel motivasi 
kerja merupakan variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap kinerja 
karyawan berdasarkan pada standardized coefficients beta memiliki nilai terbesar. 
Kata kunci: motivasi, disiplin, keterampilan interpersonal, kinerja karyawan. 
 
 
 
